

























































































Las GUÍAS TEMÁTICAS son una selección
de recursos de información relacionados 
con los ámbitos temáticos de docencia y de 
investigación de la Universidad. Estas Guías, 
realizadas por el personal bibliotecario en 
colaboración con el profesorado, te ayudan a:
•	 Encontrar	de	manera	sistemática	enlaces	a	
direcciones web relevantes para cada uno de 
los tipos de recursos de interés (congresos, 
blogs, bases de datos...)
•	 Acceder	a	las	bases	de	datos,	libros	y	revistas	
electrónicas especializadas de la Biblioteca.
•	 Encontrar	documentos	de	determinadas	
materias en el catálogo bibliográfico de la 
Universidad	de	Alicante.
Les GUIES TEMÀTIQUES són una selecció 
de recursos d’informació relacionats amb els 
àmbits temàtics de docència i d’investigació de la 
Universitat. Aquestes guies, elaborades pel personal 
bibliotecari en col·laboració amb el professorat, 
t’ajuden a:
•	 Trobar de manera sistemàtica enllaços a 
adreces web rellevants per a cada un dels tipus 
d’interés (congressos, blocs, bases de dades...)
•	 Accedir a les bases de dades, llibres i revistes 
electròniques especialitzades de la Biblioteca.
•	 Trobar documents de determinades matèries 
en el catàleg bibliogràfic de la Universitat 
d’Alacant.
La Guía Temática de Farmacología de la Biblioteca 
de	la	UA	te	ofrece	un	número	importante	de	recursos	
propios y externos sobre temas relacionados con la 
Farmacología agrupados por distintas categorías y bajo 
un	único	acceso:
Acceso a Bases de Datos  especializadas, tanto 
de suscripción como de libre acceso ( Medline, 
Cinhal, PsycInfo, IBECS, Cuidatge, Scifinder, etc.)
Búsquedas estables y actualizadas en el 
catálogo bibliográfico de la UA sobre materias 
relacionadas (Farmacocinética, Farmacología, 
Farmacología ocular, Medicamentos, Farmacia y 
Dopaje, etc.)
Diccionarios,  enciclopedias, Vademecum 
(Medicamentos	de	la	“A”	a	la	“Z”,	Drug	Information	
Portal, Vademécum Internacional, RxLIST, etc.) 
Organismos, asociaciones y centros de 
investigación (Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de	Alicante,	Sistema	de	Información	Esencial	
en Terapéutica y Salud, Sociedad Española de 
Farmacología	Clínica,	Agencia	Española	de	
Medicamentos y Productos Sanitarios, etc.)    
Portales temáticos (Portalfarma.com, Pharmweb, 
Farmaindustria, Virtual Library Pharmacy, etc.) 
Revistas, boletines y otras publicaciones 
periódicas electrónicas (acceso a las revistas 
electrónicas	suscritas	por	la	Universidad	de	Alicante	
y que tratan sobre farmacología, farmacia, química 
medicinal, etc. y a otras publicaciones como el 
“Boletín	de	uso	racional	del	medicamento”,	las	
“Fichas de evaluación de novedades terapéuticas de 
la	Comunidad	Valenciana”,	etc.)
Tesis doctorales a texto completo sobre 
Farmacología, Medicamentos, Farmacia, etc., 




























La Guia Temàtica de Farmacologia de la Biblioteca de 
la UA t’ofereix un nombre important de recursos propis 
i externs sobre Farmacologia  agrupats per diferents 
categories i amb un únic accés:
Accés a Bases de dades especialitzades tant de 
subscripció com de lliure accés ( Medline, Cinhal, 
PsycInfo, IBECS, Cuidatge, Scifinder, etc.)
Recerques estables i actualitzades en el catàleg 
bibliogràfic de la UA sobre matèries relacionades 
(Farmacocinètica, Farmacologia, Farmacologia ocular, 
Medicaments, Farmàcia i Dopatge, etc.)
Diccionaris,  enciclopèdies , Vademecum 
(Medicamentos de la “A” a la “Z”, Drug Information 
Portal, Vademécum Internacional, RxLIST, etc.) 
Organismes, associacions i centres d’investigació  
(Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, Sistema 
de Información Esencial en Terapéutica y Salud, 
Sociedad Española de Farmacología Clínica, Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
etc.)    
Portals temàtics (Portalfarma.com, Pharmweb, 
Farmaindustria, Virtual Library Pharmacy, etc.) 
Revistes, butlletins i altres publicacions 
periòdiques electròniques (accés a les Revistes 
electròniques subscrites per la Universitat d’Alacant i 
que tracten sobre Farmacologia i altres publicacions 
com el  “Boletín de uso racional del medicamento”, las 
“Fichas de evaluación de novedades terapéuticas de la 
Comunidad Valenciana”, etc.)
Tesis doctorals a text complet Farmacologia, 
Medicaments, Farmàcia, etc.,  incloses en portals tant 


































que nos envíes todos aquellos enlaces
que eches de menos de entre los que
hemos seleccionado, de manera que la
Guía sea un recurso actualizado y cada
vez más completo con la ayuda de todos
los que la consultan. Puedes hacerlo a
través	del	apartado	“Sugiera	enlaces”	que
aparece en el lado izquierdo de la Guía.
También recibiremos vuestra sugerencias
e ideas en las direcciones de correo
dir bib.eps@ua.es
te c bib.eps@ua.es
Muchas gracias por tu colaboración.                        
A més d’utilitzar-la, t’agrairem que ens  
envies tots els enllaços que trobes a faltar 
entre els que hem seleccionat, de manera
que la Guia siga un recurs actualitzat i cada 
vegada més complet amb l’ajuda de tots 
els que la consulten. Pots fer-ho a través de 
l’apartat “Suggeriu enllaços” que apareéis en 
el costat esquerre de la Guia. 
També rebrem els vostres suggeriments i
idees en les adreces de correu electrònic 
dir bib.eps@ua.es
te c bib.eps@ua.es
Moltes gràcies por la teua col·laboració
BIBLIOTECA 
POLITÈCNICA I IN FERME RIA
Campus de Sant Vicent del Raspeig s/n
Ap.99		-		03690	Alacant
Tel:	965	90	3398	
http://biblioteca.ua.es/es/politecnica-enfermeria
http://biblioteca.ua.es/va/politecnica-enfermeria
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